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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.... -
A:wARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a
y Comandante eri Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-
1
, á causar efecto el compromiso es la de 1.°de julio último,
en que fe tomó posesión de los locales.
¡ De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
1\IARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Excmo. Sr.:. En vista del expediente de convocatoriaremitido por V. E. ti este Ministerio en 18 del mes próximopasado, para el arriendo de un local con destino á Ias oñoí-I nas y Gobierno militar de Logroño; considerando que la
1 1)1oposición subscri pta por D. Isidro Iñiguez, unida al expe-
cliente, y que ofrece una casa de su propiedad por el precioI anual de 2.750 pesetas, excede la suma disponible en la
partida alzada del cap. 15 del vigente presupuesto, el Rey
(q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la proposición de referencia; resol.
viendo, al propio tiempo, que si no fuese posible prescindir
del alquiler del edificio, tenga lugar una nueva convocato-
ria al indicado objeto, limitando el gasto á la cantidad de
2.255 pesetas que hay disponibles dentro de los créditos le-
gislativos.
De real orden 10 digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1896.
OFICIAL
ABONOS- DE TIEMPO
REALES ÓRDENES
PARTE
5." SEOCIOH
Excmo. Sr.: En vista de In Instnncin promovida por el
guardia civil de la Comandnncía do Valencia Miguel Abad
Herrero, en súplica de que se le acredite como voluntario el
tiempo que sirvió después de terminado su compromiso en
la isla de Cuba, el Rey (q. D g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 lk diciembre del
año anterior, ha tenido á bien acceder ó, la petición del inte-
resado; disponiendo se le haga el abono desde el 8 del ex-
presado mes de 1878 hasta fin de mayo de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896 -Ó,
..
ARRIENDOS DE FiNCAS Y EDJFrcIO~
. la.1I. 1l::mION
.
Excmo. Sr.: Eu vista de la comunicación que V. l1i. di-
rigió á este Ministerio, en 23 del mes próximo pasado, res-
pecto de la formalización de los contratos de locales última-
~ente arrendados para la Eseueln Superior de' Guerra: con-
slderanQ.o que el gasto de esta atención íué oportunamente
autorizado por las reales órdenes de 25 de enero próximo
pasado y 4 de noviembre último, y que existe dentro de
los créditos presupuestos la suma necesaria para su pago,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ~a tenido á bien disponer se otorguen los convenios de
alqUIler, consignándose que la fecha en que debe empezar
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
... -
AECENSOS
5.& SEOOION
Excmo. 81'.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos cOl~responcliente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de,,>su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je-
fes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Federico Castro y
gea y concluye con D. Benito Chiaa y Carbó, los cuales están'
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declarados aptos para el ascenso y son los más an tiguos en
su s respectivo s empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confieren , de la efect ividad que á, cada u no se asig na en
la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad ele S. M.,
que el com andante D. José Palomar y Mur , de reemplazo en
la quinta región, entre en número en la escala ele su clase
p:lfa ser colocndo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
dríd 11 ele enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit án general de la isla de Cuba, General y Co-
mandantes en J efe del primero, cuarto, quinto y sexto
Cuerpos de ejército y Comandante general de C·e~ta.
R elación qnese cita .
E}Il'LEOS Empleo EFECTIVIDAD .:
..: GJ.:udos Desti no ó sítuncí ón actual NOMDRES qu e
Personales Efectivos se les con fiere D í a 'Mes Año
., » '1'. coronel ... ;\1inisterio de la Guerra •...• D. Federico Castro y Z <'U••• Ooronel. •... 14 dicb re ••. 1895
» » Idem ..•..•• Comandancia de Zaragoza .•. ) Eusebio L ízaso y Azc é-
.' rate. . . . . . ....• ... . . • Idem .••••.. SO ídem: .. .. 1895
» T. coronel. • • Comandante. Regimiento de Po n toneros.•. » Luis do Nieva y Qnifio ,
nes .• • . . .. ... . ..... - T; coronel. • . 14 íd em .... 1895
Coronel • •• " Idem ••••••• Id em •. ••... Oomandancin de Logr oño .. . . » An toni o Ortiz y P uerta .. Idem ....... . SO ídem ... . 1895
» » Capit án ... •• Ide rn de Ce-utu . •.• . • • • • • . • • . . » José Madrid y R uiz Com andante SO ídem .... 1895
» :J 1. cr Teniente Ide m de Ouba . .. .. . . .. .. . .. ~ Lenndro Lore nzo y Mon-
tal vo.. . .. . •.. •. . ..•. Oapitán ..... SO ídem . .. . 1895
, . » Idem ••••••• 4.° reg. Zapadores Minadores. » Benito Ohías y Oarbó .• . Idem • • .• •• . 30 íde m .... 1895
Mad lid 11 de enero de 1896.
-.-
AZCÁlillAGA.
CR UCES
l.a SECCION
Excmo. Sr . : En vista de lo pro puesto por V. E. á esto
Ministtrio en su comunicaci ón de 11 de no viembre último,
el Rey '(q. D. g. ), y en su nom bro la Reina Regente del Reí-
no,'¡ or resolucí óu de '),,7 de diciembre próximo pa sado, ha
t en ido á biea concede r al m édico civil de «Ojo de ag ua» Don
Juan Pons , la cruz de prim era clase del Mérito Milita r, con
distintivo rojo , en reccm pensa á los distinguidos serv icios
que pr. etó instalando en el pueblo de dicho nombre una
enfermería provisional en la q ue recibieron una asidua asís-
tenoia los individuos 'cl el batallón de Canarias nú m. 42 que
resultaron heridos en el combate sostenido contra los insu -
rrectos en las inmediaciones del ingenio Cantabiia, el día 31
de octubre d el año an terior .
De real orden lo digo á. v. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. . Dk s guarde á V. E. muchos
años. ' . ~: l\dr;d 11 de enero de 1896.
MAnGELo DE A ZCÁRltAGA
Señor Gen eral en J efe de l r [ ércíto de la isla de Cuba.
- ..
CUERPO DE SANlD\D MILITAR
4." SEOC!ON
Oircular, Exomo. Sr.: En atención á las necesidades
del servicio m édico militar , debida s al mucho personal que
de este cuerpo ha sido destinado á In isla de Cuba con mo-
tivo de la actual campaña; y teniendo en cuenta que han
demostrado su idoneidad y su ficiencia científica los nueve
oposítores que se comprenden en la siguiente relación, que
empieza con D. Virgilio Hernando Quecedo y termina con Don
Amador Hernández Alonso, en los ejercicios verifioados y te r-
minados en hL""coruña , del concurso que se halla convocado
en varias cap it ales del reino, según lo di spuesto en la real '
orden de 9 de octubre de 1891? (D. O. núm. 2~5), el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien dispon er se considere como médicos segun-
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dos aprobados á los citados opositores para tener colocación,
según lo exi jan las necesidades del servicio, á reserva de oh-
-tener en el escala fón del Cuerpo de Sanidad Militar el pues -
to que por clas ificació n les corresponda. una vez te rminada
la convocatoria en las distintas capitales designadas por la
soberana disposición a ntes citada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de ene ro de 189G.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Relación quese cita
D. Virgilio Hernando Quecedo .
» Migu el Pizarra Lóp ez.
» Angel Jack Ocampo.
}} Román Rodríg uezPérez.
» Joaquín Aréehaga Oasau ova .
» Joaquín Aller Auge .
}} Antonio Alonso Fe rnández.
» Francisco Uguet Lostao.
}} Amador H ern ánd ez Alon so.
Madrid 13 de enero de 1896.
AZCÁRftAGA
_....
DESTINUS
4.&SEOÓ¡ON
Cil·cular. Excmo. Sr.: En vista dc la consulta elevada
á este Mini st eri o por el General en Jefe del primer Cuerpo
do ejército, respecto á la forma de destinar tí. los gobiernos
militares desempeñados por coroneles, personal de escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficfnas Militares, según de-
termina la real orden cir cular de 19 de octubre último (Dra -
uro O FICIAL núm . 233), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta la imposi bili -
dad de desti nar actualmente per sonal de dicha clase y cuer-
po á las mencionad as dependencias, hasta tanto que en el
D. O. núm. 9 14 enero 189 6 119
MARCELO DE A.ZCÁRRAGA
7," SIOCION
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe de los Ouerpos ea
ejército, I nspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
na dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En cumplimiento á lo p receptuado en el
artículo 3.° de la real orde n circular de 1 t del actual (DIA-
RIO'OFICIAL núm. 8), el Rey (q . D. q .), Y en su nom bra la
Rei na Regente del Reino, ha tenid o á bien destinar á los
di ez escuadrones mandados organizar por la .misma, con
destino á esa isla, {¡ los segundos tenientes de .la escala 'de
reserva retribuida del ar ma de Caballería, compren didos en
la siguiente r elaci ón, que princip ia con D. Juan Maria Expó-
síto y f.er inina con D. Guillermo Blanco Anderica, siendo bajas
en sus actuales destinos y altas en dichos escuadrones, á los
que se incorporará n con urgencia.
De real orden 16 digo á V. E. para su eonoeimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero 'de 1896.
primer tercio del in sti tu to m encionado, según se previno
por real orden de 8 de mayo de 1894.
De real ord en lo digo á V. E . par a su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 11 de enero de 1890.
AZCÁRR .....GA
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
AZCÁRRA GA
Señor .....
próximo presupuesto se consigne el crédito necesar io para
esta atenci ón , ha tenido á bien di sponer que desem peñen
aqu el cometid o las clases de tropa de que dispongan dic hos
[efes por razón del desti no que si rvan además del de gober-
nador v en caso de necesidad quedan faculta rlas dich as au-
toridades para proponer, en comisión , con el indicado fin 1 á
algún sargento Ó cabo de In guarn ición qu e reuna las condi-
ciones necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
~
Excmo. Sr. : En vista de laiústancia que V. E. cu rsó á
este Minis terio con su escrito fecha 11 de dicie mbre último,
promovida por el vete rinario segundo del Cuerpo de Veferi-
naria Militar D. Inocencia Aragón y Rodríguez, con destino.
en comisión , en plaza de tercero en el 14. ° te rcio de la Guar- .
dia Civil, en súplica de que se le conc eda servir en dicha
unidad en el empleo de segundo qu e hoy di sfruta , en vir-
tud de que en los actuales presupuestos del Estado se con-
signa Un veterinario primero y un segu ndo para la coman-
dancia de Cab~lletía del in stituto de referencia, el Rey (q ue
Dios guarde), y en su nombre la Rein a Regente del Reino. :
no ha tenido á bien acce.ler {¡ la petición del interesado,
puesto que por error involuntario figura en los presupuestos
. de referenc ia el veterin ario segundo en la comandancia ya
citada; debiéndose entender que el susodichc tpertenece al
I
Relación que se cita
Escuadr óu ,í qu e se les doattn aDest íuo nctuaíKOMBllES
_ _ .:1- _
D. Juan .Muri a Expósito Regimiento Lanceros d,e la.l{eina nÚ,m. 2"Lanceros de la Reina núm. 2.
» Eduardo Calder ón P érez Idern Dragones de Lusitanía núm. 12 \
» Agustin .Romas Expósito Idem Lanceros del Príncipe núm . 3 ' /relem de Bar bón núm . 4.
» Ambrosio Garc ía Cahullero Idem ...... •.... ........... ......... •)
» Francis~o Rom ero,Salvador l J em id. de F arnesi? núm. 5.: ¡ldem de Farnesio nú m . 5.
» Tomna S ánchez Perez '.' I drm Cazadores de 'Ialavera num.15 \ .
» J osé qrovitg ~orda?a ldern ~d. de Almansa núm . 13 ' ldem Cazadores de Almansa núm. 13.
» FranClsco Anzaga r orres....... Ide m Id. de Ta lave ra núm. l 5 j .
» Antoni? Navarro u,rr ea Cazado res de Alcántara núm. 14 ' IIdem id. de Alc án tar a núm. 14.
» E ustaslo Mota Mati lla " Ídem )
: Rllr~ iro Guti érrez Martinez :. Idem Lancerosde Esp aña núm. 7 Irdem íd. de Albuera núm. 16.
Benjam ín Pascual Estéban ez Idem ........... ............•. .... ... \
:Ga~~ie l Melénde z M,artín Idem Cazadores de Castillejos núm. 18 (ldem id. de Castillejos núm. 18.
Mariano Traver Ger ona I dem ......... .............. ...•..... ' . ..
» Severi ano .Sáiñz Flores Idem de Sesma núm. 22 .....•...... ; .. (Idem íd. de Sesma núm. 22.
» ~lanuel Gilaber Grech . . . . . . . •.. . . Idem ......• . .............. ....... ; .. ,
» FrlJJ?cisco Cepa Almendros , Idem Dragones de Numancia n úm. 11•• ' /rdem íd. de Galicia núm. 25.
» EnrIqu e García CuUell Idem Cazadores de Albuera núm. 16.... • \
» Ma~l.Uel Gaspar Ortega. : ' Il dem Id de Vitoria núm. 28 ...•.....•. ')rdem íd . de Vítoria núm. 28.
» GUIllermo Blanco Anderiea " ldem ; \
. . · 1' ... .. .
Madrid 13 de enero de 1896. AzqARR AGA
ele
Excmo. Sr .: ' En vista del telegrama de V. E . de 1.0 del
actual, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombr e la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito, en las
condiciones de la real orden de 1.0 de abril del año últi-
mo (C. L. núm. 92), á los médicos nr im eros de Sanidad
Militar comprendidos en la sigu iente re lación, que em pie za
con D. J enaro González Rico y Grana y termina con D. Ma-
nuel Martín Salazar, á los cuales les h a cor respondido en
sorteo; siend o ba jas en la Península y alta en esa isla , á la
que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
13 de -enero de,1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general-de la isla de Cuba.
Señores General y Comanda ntes en J efe del primero, segun-
do, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general do las islas Canarías, I nspector de la Gaja·general
. de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Re&acíón que se cita
Destino actual
D. Jenaro González Rlco y Grana Fábrica de armas de Oviedo,
» Pedro Prieto y Lacal . .••... Bón, Cazadores de Llerena,
JI Adolfo Martín 'I'orreblnnca , Fábrica de 'I'rubía,
» Angel Rodríguez Vázquez •.. Oolegio de María Cristina.
:/) Batumíno Lucas Carro •..... llego Húsares de la Princesa.
l) Juan Algar Macarro ...•••.. RRg. Cazadores de Villarrobledo.
»José Lorente Gallego ••.•..• 7.0 reg. Montado de Artillería.
~ Joaquín Hurtado García .•.• 12. 0 ídem íd. íd.
I Eustasio González Velasco... 9.° bón. Artilleda de Plaza.
» Celestino Alemañy Aznares .. l.er bón. reg, Inf.a del Infante.
» David Pardo Reguera ..••••. Idem íd. de Luzón,
» Venancío Plaza Blanco..•... Viceconsulado de Larachó,
» José García Montorio .•..... Cuarto milltar de S. M.
I Miguol Ferrer Jimeno ...•.•• Batallón de Telégrafos.
» Manuel JVItutín Salazar•...•• ¡Instituto Anatomo·pato,¡ógico.
Madrid 13 de enero d~ 1896.
AZCÁRRAGA
-.-
E~mARCOS
6.& S E OOION
Excmo. Sr.: 'E n vista de la consulta promovida por
V. E., con fecha 4 de noviembre último, respecto á la situa-
ción que corresponde en el Ejército al prófugo Manuel Díaz
Vizoso, acogido á indulto, y del certificado de corto de talla
del mismo cursado por V. ]!J. á este Ministerio el 17 de di-
ciembre próximo pasado; teniendo en cuenta que con arre-
glo á lo prevenido en el arto 89 de la ley de reclutamiento y
reemplazo, la condición de prófugo priva de los beneficios de
la falta de talla, y que habiéndose acogido el interesado á los
del real decreto de 18 de abril del presente año (D. O. nú-
mero 86), procede sólo indultarle del recargo en el servicio
• que le correspondía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teniclo á bien disponer que
embarque desde luego dicho prófugo con destino al ejército
de Cuba, para servir en él el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
l\Iadrid 11 de enero de 1896.
M'ARCIDLO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
-. -
EXPECTACIÚN DE EUBARCO
i» SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el médico primero del Cuerpo de
"Sanidad Militar, destinado a Filipinas, D. Felipe Trigo Sán-
ehez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenia"o á bien concederle un mes de prórroga de
embarco por enfermo, sin goce de sueldo alguno, con arre-
glo al arto 36 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (Colec-
ción Legislativa núm. 121).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PAGAS DE TOCAS
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Pilar y D. Francisco Fernández Rubio, huérfanos de las
primeras nupcias del capitán de Infanterí D. Cesáreo, en
solicitud de pagas de tocas, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y-Marina en 23
del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer se ma-
-nifieste á los recurrentes que por real orden de 7 de diciem-
bre de 1893 (D. O. núm. 274), se les concedió el benefioio
que pretenden. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de puerra y Marina.
_.-
PENSIONES
s.a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Elisa Marti-
nez Domenech, viuda del comandante de Infantería D. Ilde-
fonso Puerto y Mateo, la pensión del Montepío Militar' de
1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendi-
da en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual
pensión se abonará á la interesada en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Badajos, desde el expresado día 17
de julio de 189t>, fecha de la ley que le da el derecho según lo
resuelto en real orden de 25 de octubre del mismo año (DIA-
RIO OFICIAL núm. 239), é ínterin conserve su actual estado;
con deducción de la cantidad líquida que hubiere percibido
en concepto de las pagas de tocas, importantes 833'33 pese-
tas, que le fueron otorgadas por real orden, de 19 de no-
viembre de 1892 (D. O. núm. 255), abonables por las ofici-
nas de Administración Militar del distrito de Extremadura.
De" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Maria de las
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Mercedes de Gracia y Gracia, viuda del capitán graduado,
teniente de Infantería D. Pedro García y Maregán, la pen-
sión del Montepío Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión S6 abonará á la interesa-
da, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
expresado día 17 de julio de 1895, fecha de la ley que le da
el der echo según lo resuelto en real orden de 25 de octubre
del mismo año (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su ac -
tual estado; con deducción de la cantidad líquida que hu-
biere percibido en concepto de las pagas de tocas, impor-
tantes 375 pesetas, que obtuvo por real orden de 17 de oc-
tubre de 1884, abonables por las oficinas de Administración
Militar de Castel1ón de la Plana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
};IAncELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ' á bien conceder á Joaquín
Moscardó Martínez, residente .en Benigánim (Valencia), pa·
dre de José Mosoardó Ribes, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Vizca-
ya, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. mimo 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva
número 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de GueI:ra y Marina
é Inspector de 1~ Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Aparicio Sánchez, residente en Ateca (Zaragoza), padre de
Francieeo Aparicio Blasco, reservista del reemplazo de 1891,
Con destino en el regimiento Infantería de Isabel H, la peno
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
Como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al Inte- :
resado con carácter provisional, hasta que informe el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Filipinas núm. 70;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Amil Amoedo, residente en Tontón (Potevedra), esposa de
Jos é Couceiro, reservista delreemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendi-
da en el real decreto de 4 de agosto liltimo (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896. :
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicenta
Andreu Gómez, residente en Manuel (Valencia), madre de
Ramón Pascual, reservista del reemplazo de 1891, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DURIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á Ia interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto) por el regimiento Reserva dé Játíva núm. 81; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Justa Garcia
Rojas, residente en Sonseca (Toledo), madre de Constan-
tino García, reservista del reemplazo de 1891, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
nro OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mea
de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas, mime-
ro 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden,circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). ,
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 189(1.
lo¡
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército ..
Señorea'Presidente del Consejo Supremo de Guerrr" y Mar~na
é Inspector de la Caja general de IDtramar. ,
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Leandra Gar·
cía Jiménez, residente en Cepeda de la Mora (Av íla) , madr e
'de Juan Salgado, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dcre-
eho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl -
ti mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional , hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Avila núm. 97; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej~cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y .Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: EIItey (q. D. g.), y en su nombre . la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Victo~
rina Martinez Bretón , residente en Ontígola (Toledo), madre ,
de Manuel Mu ñoz, reservista del reemplazo de 18Ul, con
destino en el regimiento Infant ería de Le ón, la pensión de
50 céntimos de peseta dia rios, á que tiene derecho como
comp rendida en el rea l decreto de 4 de agosto úl timo (DIA-
RIO O F ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina , desde el lO de dicho
m es de agosto, por el regim iento Reserva de las Antillas mí -
mero 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (Drxuio
O FIOIAL núm. 173).
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
, ~1ARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é In spector de la Caja general de Ultramar.
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~ del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Martín Maestro, residente en Sonseca (Toledo), padre de
Víctor Mar tín Castillo , reservista del reemplazo de 1891,
ils pensión de 50 céntimos de peseta dia rios, á qu e tiene de-
rrecho como comprendido en el real decre to de 4 de agosto
úilti mo (D. O. núm. 172); la cua l pensión se abonará al inte-
JUj."l.do con carácter provisional, hasta que in forme el Con-
sejo·,supremo de Guerra y Marina, desd e el lO de dich o mes
de agoatovpor el regimiento Reserva de las Antillas nú m é-
.ro 61' ; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de -
tl)l;eto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
lIDero '173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eí.~ctos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
lUaL'{w 11 de enero de 1896.
.....
Señor Gel '\eral en J.efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Prf::'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector' ~e la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Yen s1,1 nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Domingo
Montó Hago, residente en Sueca (Valen cia) , padre de Juan
Montó Serrano, reservista del reem plazo de 1891, con des-
ti no en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensi ón de
50 céntimos de peset a diarios, á qne tiene derecho como
comprendído en el real decreto de 4 de agosto último (DrA-
iuo OFICL<\L) n úm. 172); la cual pensi ón se abonará al
, interesa do con carácter provisional, ha sta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , desde el l Ode di-
cho m es de agosto, por el regimiento Reserva de J átiva
núm ero 81; todo conforme con lo d ispuesto en el cita do.
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFlCLU, núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896. '
AZC~RAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
ÓInsp ector de la. Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, h a tenido á bien conceder á ,Gregorio
Ruiz Tapiador, residente en Sonseca (Toledo), padre de
Esteban Ruiz Bcdríguez , reservista d el reemplazo de 1891,
la rensjón de 50 céntimos de peseta diari os, á qu e tiene de-
recho como eom prendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cua l pensión se abonará al inte-
resado con car ácter provisíonnl , hasta que in form e el Con-
sejo Supremo de Guerra y 1I1ari na, desde el l O de, dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas n ü-
mero 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁURA-GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ií bien conceder á Manuel Ruiz
Cantos, residente en Cazalla de la Sierra (Sevilla), padre,
de Antonio Ruiz Rodríguez, reservista del reem plazo de
1891, con des tino en el regimiento Infantería de Boría. .
la pensi ón de 50 céntimos de peseta dia rios , ti que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to últim o (D. O. núm. 172); la cual pensión ' se abonará
al interesad) con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , desde el lO de dicho
mes de agosto, pUl' la Zona de reclutamiento de Sevilla n ú-
moro 61; todo conforme con lo dispu esto en el cita do real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
A2CÁRR~GA
Sefiar Comandant e en J efe del segundo Iluerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Leandro
Romo Camuñas, residente en Vílla franoa de los Caballeros
(Toledo), padre de Esteban R~mo ATila, reservista del re-
emplazo de 1891, con dest ino en el regimiento Infanter ía de
León , la pensi ón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tíe-
ne derecho como com prendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D.. O. núm . 17~) ; la cual pensi ón se abonará
al interesado con carácter provisional, hast a que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserv a de las Antillas nú-
mero 68; todo conforme con lo dispuesto en el· citado real
decreto y real Orden circular de 7 del mismo mes (D. O.nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA
Señor General enJefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é In spector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del -Reino, ha tenido á bien conceder á Reme-
dios Ramírez G.ómez, residente en Ubrique (Cádiz), madre de
Juan Moreno, reservista del reem plazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanterí a de Alava, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á qu e tiene derecho como compr en-
dida en el real qecreto de 4 de agosto úl timo (D. O. nú me-
ro 172); la cua l pensión se abonará á la interesada con caráe-
ter provisional, hasta qu e informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto , por
el regimiento Reserva de Oádiz núm. 98; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectorde la Caja general de Ultramar.
000
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente dél Reino, ha tenido á bien conceder á Miguel
Sánchez Pastor, residente en Murcia, padre de Miguel San-
ehez Córdoba, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento I nfantería de Tetuán, la pensión de 50
céntimos de peseta dia rios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. n ú-
mero 172); la cu al pensi ón se abonará al interesado con ca-
rácter provís íonal , hasta qu e informe el Consejo Supremo
de Guerra y Mari na, desde el l O de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Murci a núm. 20; todo con-
forme con lo dispuesto en el cita do real decreto y real ord en
circulal' de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 18B6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspecto~ de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reí-
ná Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Arés Carracedo, residente en Castroculhón (León), esposa de
J osé García Bolaños, reservist a del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infan tería de Burgos , In. pensión de
50 céntimos de peseta diario s, á que ti ene derecho como
compre ndida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172) ; la cual pensi ón se abonará á la interesada
con carácter provisional , hasta que 'informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho mes de
agosto , por el regimiento Reserva de Astorga núm.8 6; to do
conforme con lo dispuesto en el citado real decre to y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á -V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios-guarde á V.E. .Ínuchos años.
Madrid 11 de enero de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Conseje' Supremo de Guerra y Marina.
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sunombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicen·
te Oas tellé Puchaes, residente en Valencia, pad re de J osé '
Oastelló Pl a, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infan tería de Lu ohana, la pensión de 50
cénti mos de p eseta diari os, á que tiene derecho como com o
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cua l pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde el l O de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de l\fontenegrón núm. 84; todo con.
form e con lo dispuesto en el citado real decre to y real oro
den circular de 7 del mism o mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Higinio
Pérez Bamírea, residente en Higueruelas (Valencia), padre
de Higinio Pérez Díaz, reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 cénti mos de peseta diarios , á que tiene de-
. recho como comprendido-en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácte r provisional , hasta qu e informe el Cense-
jo Supremo de Guerra y Marin a, desde el I ü-de dicho mes
de agosto , por el regim ien to Reserva de Montenegr ón núma-
ro 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. n ü-
mero 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general do Ultramar.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosa Huer-
ta Giner, residente en Canals (Valencia), madre de Francis-
co Mallol, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
.rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regim iento Reserva de Játiva núm. 81; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden eir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Faustino
Huete . Jiménez, residente en Villarejo de Fuentes (Cuenca),
padre de Julián Huete García, reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núme-
1'0 82; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creta y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramar.
-.~
RECLUTA PARA ULTRAMAR
7.&. SEOCIÓN
Circulo»:• . Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
se amplíe la recluta voluntaria dispuesta por real orden de
23 de julio del año último (D. O. núm. 162), bajo las siguíen-
tes condiciones:
Art. LOSe autoriza á los particulares para presentar vo-
luntarios que, en concepto de soldados, deseen servir en
Cuba durante la guerra y seis meses mus, siempre que,
teniendo de 19 á 40 años de edad, se hallen útiles y no se
encuentren en el periodo de los tres primeros afios de ser-
vicio. .....
Art. 2.0 Los que presenten voluntarios, para que éstos
puedan ser admitidos, habrán de proveerse, según las ,si-
situaciones en que se hallen, de los documentos que se ex-
presan á continuación. ,
Para los reclutas en depósito y los individuos de prime.
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. ra y segunda reserva, aquellos en que se acredite, con arre-
gl0 á las disposiciones vigentes, la situación militar en que
se encuentran .
Para los licenciados del Ejército, la licencia absoluta y
cédula personal.
Para los no sujetos al ser vicio militar, el certificado en
que así lo acrediten y cédula personal.
Para los menores de edad, también las cédulas persona-
'lf!s y el consentimiento de sus padres, tutores ó encargados•
Todos presentarán, además, certificación de buena con-
ducta y de su estado civil.
Art. 3.0 La admisión de los voluntarios presentados por
particulares se verificara únicamente en los Depósitos de Ul-
tramar de los puntos de embarque, por una comisi ón presi-
dida por un coronel y de la que formarán parte el jefe del
Depósito, otro de la Caja de recluta, otro de un cuerpo acti-
vo y un capitán secretario, precisamente también de cuerpo
activo, todos elegidos por el Comandante en Jefe resp ectivo,
dando cuenta á este Min ísterio.
Los que presenten 'Voluntarios elegirán libremente el
punto de embarque en que hayan de ser admitidos.
Art. 4. o Cuando la Comisión tenga duda sobre la perso-
nalidad del voluntario, exigirá se identifique por medio '
de testigos á su satisfacción, levantándose el acta correspon-
diente que se unir á á la filiación.
Art. 5.0 Los voluntarios, antes de ser filiados, sufrirán
un reconocimiento facultativo por médicos militares, ante la
Comisión, para acreditar si son ó no útiles para servir en
Cuba.
Art, 6.0 Una vez admitido el 'Voluntario por la Comisión,
el presidente de ella dará la orden para su : ingreso y filia-
ción en el Depósito de embarque del mismo punto,
Art. 7. o Loa que presenten voluntarios estarán obligados
á transportar por su cuenta hasta el Depósito de embarque,
á los individuos que presenten, satisfaciendo asimismo en
aquéllos el importe de los socorros que devenguen, á razón
de 1'50 pesetas diarios, desde el día de su filiación hasta el
momento del embarque, siempre que éstos no pasaren de
diez; cuando exceda de este número, los socorros devengados
serán cargo al crédito extraordinario de la campaña de Cuba.
Art. 8. 0 En caso de deserción, inutilidad del voluntario
ú otra causa cualquiera independiente de las autoridades
militares que dieran por resultado su no embarque, perde- '
rá reclutador el importe de dichos socorros.
Art.9. 0 La v íspera dol embarque, y á presencia precisa-
mente del Jefe de la Comisi ón, se entregarán á los volunta-
rios, por cuenta del Estado, 50IJesetas, que podrán girar á.
sus familias por conducto de los depósitos, si así lo desean..
Art. 10. Los Depósitos de embarque facilitarán á los vo-
luntarios el día antes 'de su salida para Cuba, precisamente,
.las prendas y efectos que á continuación se indican:
Dos camisas.
Dos calzoncillos.
Un par <lo zapatos.
Un par de alpargatas.
Una gorra de cuartel.
Dos trajes de rayadillo.
Una bolsa de aseo.
Dos toallas.
Una manta. .
Art. 11. A los que presenten voluntarios, se les abonarán
doscientas cincuenta pesetas por cada uno de los que ingre-
sen, cuya suma se les entregará en la Caja general de Ul-
tramar ó en los Depósitos, previa presentación del certifica-
do de embarque que les habrá expedido el jefe del Depósito,
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con V.O B.O del presidente de la Comisión y la liquidación
que acredite lo que tenga abonado por socapas.
Art. 12. Las certificaciones de embarque facilitadas por
los Depósitos, deberán Ilever numeración correlativa en ca-
da uno do ellos, y eldía primero de cada mes, la Caja gene-
ral de Ultramar dará cuenta á este Ministerio de los certifi-
oados expedidos por aquéllos durante el mes anterior, los
'Cuales deberán confrontar con las listas -de embarque auto-
rizadas por los comisarios de guerra.
Art. 13. Desde que el voluntario haya Embarcado, queda
libre de todo compromiso con el reelutador y será de cuen-
ta del Gobierno el abono á aquél del haber correspondiente
al soldado de Ultramar y de una gratificación de 25Q pese-
tas anuales pOI cada año que sirva en Cuba, ó la parte pro-
porcional que corresponda á cada fracción de año, verificán-
dose el citado abono por medio de cuotas mensuales de 20
pesetas 83 céntimos, á menos que el interesado prefiera que
su familia reciba en la Península la mencionada cuota' ó
parte de ella, pues en este caso les será satisfecha por el De-
pósito de embarque del punto que aquél designe. Los de la
reserv-a cesarán .en el percibo _de la indicada gratificación al
ser llamados á filas. -
Art.14. -Los Comandantes en Jefe y Capitanes genera-
les de las regiones ó distritos en que embarquen voluntarios
presentados por reclutadores, darán cuenta á este Ministerio,
:por telégrafo, del número de aquéllos que lo verifica, con
separacíón de los de cualquiera otl'tt procedencia que tam-
bién embarquen para Cuba.
A.rt. 15. Los que regresen á la Península en expectación
de retiro como inútiles, no serán baja en sus CllMpOS hasta
que se les haya concedido, disfrutando entretanto del ha-
ber do la Península, y el pan, que se les abonará y girará por
los respectivos depósitos do embarque á los puntos en que
fijen su residencia, á cuyo fin el interesado remitirá meu-
sualmente el justificante de revista.
Art. 16. Los que se' inutilicen por el hierro ó fuego del
enemigo ó por accidente en el servicio de campaña, tendrán
derecho al ingreso en Inválidos, previo expediente justifica-
tivo, ó al retiro que les corresponda con arreglo á la Ioy de
8 de julio de 1860. Los que sean licenciados también por
inútiles á consecuencia de enfermedades comunes, obten-
drán el retiro señalado para los que se inutilizan en acto ó
función del servicio.
Art. 17. Por la Inspección de la CaJa general de Ultra-
mar, y de los fondos del crédito extraordinario de la cam-
paña que obran en aquélla, se facilitarán todos los que
fueren necesarios á los depósitos de embarque, para abonar
á los reclutadores la gratificación que por cada individuo
que presenten les señala el arto 11, y para satisfacer las
prendas de vestuario y efectos que se relacionan en ellO.
Art. 18. El Gobierno se reserva el derecho de limita;r
ó suspender la recluta cuando lo considere conveniente,
avisando, con quince días de anticipación, por medio de la
Gaceta y DIARIO OPICIAI, de este Ministerio,
Art, 19. La: recluta voluntaria dispuesta por real orden
de 23 de julio último (D. O. núm. 16:3), continuará en todo
su vigor en lo que no se oponga Ala presente disposición.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor .....
•••
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RECOliPENSAS
V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de,lo expuesto por V. E. 8, este
Ministerio en su comunicación de 28 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 2 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. del empleo
do capitán al primer teniente del batallón Provisional de
Puerto Rico D. Enrique Gallego Ramos, jofe del destacamento
de Río Grande (4.° distrito), en recompensa á la enérgica
defensa que hizo del fuerte que ocupaba con la tropa de su
mando al ser atacado por numerosas fuerzas insurrectas en
los días 19, 20, 21 Y 22 del mes de noviembre ya citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
lHARCELO DE AzcÁRRAGA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
RETIROS
a," sECeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
Consejo-Supremo de Guerra y Marina en 26 del anterior, ha
tenido á. bien rectificar el señalamisn;o de haber provisional
que se hizo al teniente coronel. de Infantería D. Julián Díez
García, al concederle el retiro para esa isla, según real orden
de 26 de septiembre próximo pasado; asignándole, en de-
finitiva, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean
833'33 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, al respecto de peso fuerte por escudo, con la
limitación que determina la legislación vigente, y mientras
resida en Ultramar; en la inteligencia, de que si regresare á
la Península tan sólo le correspondería la bonificación del
tercio sobre los 00 céntimos del sueldo de dicho empleo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZ'.9ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla' de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrAy Marina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
último, ha tenido' á bien confirmar, en definitiva, el seña-
, lamiento de haber provisional que se hizo al teniente coro-
nel de Infantería·D.Carlos García Fresno, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 8 "de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 252); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensua-
les, qu-e por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de '1896.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su no mbre la Reina
Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supre mo de Guerra y Marina en 31 de di ciembre últi-
mo, ha tenido á bien confi rm ar , en definiti va, el señalamien-
to de haber pro visional que se hi zo' al teniente coronel de In-
fantería D. Antonio Mart ínez Varela, al concederle el retiro
para esta corte, segú n real orden de 14 de noviem bre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 257); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas me ns uales, que por
sus años de servicio le cor responden, y 150 pesetas , á que
tiene derecho cun arreglo á la legisla ción vigente, por bonifi-
cación del t ercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba .
De real orden lo digo á V. .~: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZC--\.RRAGA
Señor Gen eral en J efe del primer Cuerpo de ejército. .
Señores Capitán general de inisla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inforin ado por el
Consejo . Supremo de Guerra y Marin a en 21 del an terior , ha
te nido á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento de
h aber provision al que se biz a al comandate de Infantería Don
Leonardo González Armesto, al concederle el retiro para Oren-
se, según real orden de () de noviembre próxi mo pasado
(D. O. núm. 253); asignán dole los 90 cénti mos del sueldo
d e su empleo , ó sea n 375 pesetas m ensuales, que por sus
años de serv icio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios gua rde ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo" Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUJilremo de Guerra y Marina en 31 de di ciembre
último, ha ten id o 4bien conñ rma r, en defini ti va , el señala -
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Aniceto Sáez lrlayorga, al concederle el retir o
para Valladolid , según real orden de 5 de no viembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 243); asignán dole los 90 céntimos
del sueldo de su em pleo , ó sean 375 peseta s mensuales, que
por sus años de serv icio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años,
Madrid 11 de enero de 1896 .
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein~, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gu erra y Marina en lO de di ciembre último,
ha t enido á bien confirmar, en definiti va, el señalam iento de
haber provisiona l que se hizo &1 primer teni ente de la Guar-
dia Civil D. Rafael Ansola Vallejo, al concederle el retiro para
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Logroño, según real orden de 26 de octubre próximo pasa do
(D. O. núm . 242); asignán dole los 90 céntimos del sueldo
de su em pleo, ó sean 168'75 peseta s mensu ales, q ue por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
AZ OÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejér cito .
Señor Presidente del Donsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de dici embre último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al subinspector médico de se·
gunda clase del .Cuerpo de Sanidad Militar D. ,Giriaco Oñate
Esparza, al concederle el r etiro para est a corte, según real
orden de 26 de octu bre próximo pasado (D. O. nú m. 242);
asígu ánc'ole los 90 cén tim os del -sueldo de su bins pector de
. primera, ó sean 562' 50 pesetas mensuales, quepor sus años
de servicio l e corresponden , y 187' 50 pesetas. tá que tiene de-
recho con arreglo a la legislación vigente, por bon í ñcaci ón
del tercio, el cual le sera abonado por Ias cajas d e F ili pin as .
De real orden lo digo á V. E . para su eonooím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
M ARCh'LO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo deej éroíto• .
Señores Cap itán general de las islas Filipinas y -P residente del
Consejo Supremo de Guerra y Marína.
----_. ..-.._---
SUELDO~, HABERESY GRATIFICACIONES
8" SECOIÓN
Circular, Excmo. Sr. : En vista de un escrito del sub-
intendente militar de la Coma nda ncia general de Melilla fe-
cha 27 de septiembre del año próximo pasado, en súplica de
que se asigne alguna can tidad pa ra gastos ele agencia de la
sección de montaña de Admini-traci ón Militar de dicha pla-
zu;·tenien 10 en cuenta que al reorganizar se la di suelta bri-
gada de tropas de Administ ració n Militar, por real orden de
17 de julio del año próximo pasado (D. O. n úm. 161), en dos
brigadas y cua t ro secciones independientes para las Capita-
nías generales de Raleares y Canarias y Coman dancias gene-
rales de Ceuta y Melilla , sólo se asign an en el vigente presu-
puesto 375 pesetas como gratificación de agencia de las dos .
brigadas, sin señalar cantidad alguna á las secciones inde- .
pendientes que tienen qu e hacer gas tos por el referi do con-
cepto , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenid o a bien dis poner se asignen 3 peseta s
mensuales en concepto de agencias á cada una de las citadas
secciones, abonán dolas de sus respectivos fondos, la L a bri-
gada á las secciones de Bal eares y Canarias y la 2.a ti las
de Ceuta y Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
AZ CÁRRAGÁ
Señor . . . • .
-.-
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UNIFORMES 'Y VESTUARIO
7.& SECCION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de l escrito que el Ca-
pitan general de Cuba 'dirigió á este Mini sterio en 12 de
agosto último, cursando in st ancia promovi da por el escri-
biente de tercera clase del personal au xiliar del ' Material de
Ingenieros, D. Epifanio Garcia Medina, en súplica de qua se
le conceda el uso de' algún uniforme que le distinga como
tal empleado de este cuerpo, el Rey (q. D. g.) , Y en su nom-
bre la Rein a Regente del Reino, de conformid ad con lo p ro-
puesto por el Subinspector de I ngenieros de aq uella isla, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente; adoptán-
dose para ésto s y los dibujantes del mencionado cuerpo, un
uniforme análogo al de los escribientes del Cuerpo de Ofici-
nas Militares, llevando en la bocamanga como distintivo un
galón ancho y otro est recho el auxiliar princ ipa l de oficinas,
cuatro galones de plata los escrib ientes y dibujantes de p ri-
, mera, t res los de segunda , dos los de te rcera y u no los 'de
cuarta ; dist.ingui éndose por una E y u na I en el cuello de
la guerrera los escribientes y una D y u na I los dibujantes ;
Usando Corno prenda de cabeza la teresian a con cordoncillo
TRANSPORTES
12.a SECCION
Oirculm'. E~cmo. Sr .: En vista del escri to que dirigió
aeste Mini st erio el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo
de ejército, cu rsando una in stancia del oficial segundo de
Administración Militar, destinado á F ili pinas, D. Juan de la
Peña Galarza, en súplica de que le sea concedido, tanto á él
como á su familia , pasaje en ferro carril por cuenta del Esta-
do desde Trubia hasta Barcelona, como puerto de embarco
para aquel a rchipiélago, haciéndose para ello extensivos
los beneficios otorgados á las clases militares que marchan
al ejército de operaciones de la isla de Cuba, as í como á los
jefes y oficiales de los diferentes cuerpos .é i nstitutos elel
de la Península que pasan Ó regresan destin ados de Cana-
rias, Baleares y plazas de Africa , y á sus fami l'ias: en a ten-
ción á qu e los gastos ,origina dos alos que ma rchan á cua l-
qui era de los dist ritos de Ultramar son , indudablemente, de
conside raci ón, ' cuyo m otivo se ha tenido en cuen ta para con-
ceder pa saje por vía terrestre á los que van ó regresan de
de dichas islas adyacentes y costa de Africa, eonsider ándo-
los en iguales condiciones que los que han marchado y mur-
chen á Cuba con motivo de la cam pa ña; y que asim ismo se
ha otorgado igual beneficio á los segundos ten ientes de -la
escala de reser va de I nfantería destinados á Filipinas, y á
sus familias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, considerando atendibles las razones del
recurrente, y estimando justa y equi tativa la concesión, se
ha dignado otorgar á. dicho oficial y su fam ilia abono de pa-
saje por v ía terrestre y cuenta del Estad o desde' Trubía á
Barcelona, Es asimismo la voluntad de S. M., que esta con-
cesión se entienda otorgada con car ácter general par a todos
los jefes y oficiales del Ejército y asim ilados, y sus famili as,
que en lo sucesivo pasen destina dos á cua lquiera de los dis-
tritos de Ultramar; siendo, por t anto , de cuenta del Estado
el transporte de unos y otros hasta los puntos de embarco
respectivos,para caClJ1 uno de los mfsmos,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: E n vista de lo manifest ado por V. E :. en
BU escrito fecha 14 del mes de nov iemb re último, al cursar
la in stan cia promovida por el vecino de Manila José Santos,
que solicita au torización para hacer obras de reforma y en-
san che en u na ca-.a (:0 su pro piedad, situa da en la calle de
San Marcelino del arrabal San Fernando de DUna, dentro
de la tercera ZOIlI1 polémica de la citada plaza, él RdY (que
Dios gua rde) , y' en ' sunom bre la Reina Regente del Rei~~,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticí-
po de perm iso otorgado por V. E.; q?edando .la e~ificación
sometida á las prescri pciones de la VIgente Iegislaoí ón sobre
const ru ccion es en las zonas polémicas de las plazas de
Gu erra .
De real orden lo digo á V. E . para suconocimíento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
de hilo de plata, en igual for ma qua los d e la clase ya oí-
t ada,
Da real ~rden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde. á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 11 de enero.de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante enJefe del' cuarto Cuerpo de ejército.
El J efe de la seccíon ,
F ede r i co Me ndicuti
Sañ9r .. ...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria y Secoiones de este Ministerio
, y de las Direooiones genera.les
.... -
ZO~AS POLÉmCAS
5.a SECCIÓlí
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestad o por V . E. , en
su escrito fecha 27 'de diciembre próximo pasado, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Gerona D. Joaquín
Ferrés P ábregas en súplica de permiso para construir una
caseta y cobertizo en finca ele su propiedad situada en la.
tercera zona polémica ele aquella plaz~l , el R'3Y (q: D. g.).. Y
en su nombre la Reina Regente d el Remo, ha t emdo á bien
acceder á Io solicitado, sie mpre que las obras indicadas se
aj usten á los plan os presentados y qUtlde~ sometidas á . las
disposiciones generales vigentes y á las dictadas en partlC~­
lar por real es órdenes de 26 de agosto 1876 y 19 de abril
de 1879, para la s que se ejecute n en zonas de la plaza de
Gerona. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1896.
DOCU~IENTACIÓ~
5," SmCCION'
Los j~fes pr íncip áles ~e. las unidade~ del, Cuerpo ~e In-
genieros, se servir án re miti r á esta SeCCIón , a la mayor breo
vedad posible, una r elación nominal de los sargentos que
sirven á sus órdenes y se hallan en el tercer penodo de
r eenganch e; haciendo consta: ~.n ella la fecha de su entrada
en el servicio y la de su 'tantIguedad en el empleo, y otra
con los mismos da tos respecto á los que se h allen en el se-
gu ndo periodo. ' .
Madrid 13 de enero de 18fl6.
A ZCÁRRAGA
- .-
Señor .....
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REMONTA
lO.a SECOIÓN.-=-OAJA DEL rONDO DE REMONTA DE INFANTERíA
:MES DE DICIEMBRE DE 1895
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
ENTRADAS Pesetas Cts. SALIDAS Pesetllfj Cts.
-- -
Recibido de la Administración Militar por 388 Por el importe del caballo denominado Nene,nú-
plazas á razón de 80 pesetas anuales, según Ii- mero 25, dado de baja por inútil en el regio
bramíento núm. 1.384 de 27 de diciembre, por miento de Córdoba núm. 10, según lo acordado
la nómina de reclamación del mismo, deducido I por el Consejo de Administración en sesión deel 1 por .100 pura el Tesoro •.....••.•...••.•. 2.560 '19 21 de septiembre último...................... ñ93 75
Por el producto de la venta del caballo Nene, nú-] Por el íd. del íd. Id, Britlanie, dado de baja como
mero 25, dado de baja como inútil en el regi-] ídem, según lo íd. por el íd. en 12 de noviembre
miento de Córdoba núm. 10 ...•.•.....•.••... 1 200 » próximo pasado, cuyo semoviente tenía inscrip-
Por el íd. de la íd. del íd. Brillante, dado de baia] to en la anterior remonta el general de brigada
como ídem, el cual tenía inscripto el general de' Don Antonio Monroy Ruiz•.•..•.•.•••.••••.. 1.200 J)
brigada D. Antonio Monroy Ruiz.••...•... : .• 80 l> Por la gratificación del teniente coronel secretario
Por el importe de la relación de inscripción del y comandante cajero, según nómina .•.••• " •• 100 »
presente mes••••..•..••••••••••.•...•.••••. 56 59
--
Suma................ 2.897 38 SUfi'ia •• . .. , ............. 1.893 75
47.065 55
212.081 42
43.4·25' 75
4.440 86
117.74926
211 .677
2.8D7
RESUMEN DEL METÁLICO
Existencia en fin del mes anterior .•• e ••••••••••
Entradas en el presente ••••.•••.••••••••.•••.•
FORMA EN QUE: EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la 'Deuda pública del Estado (capí-
I tal invertido en 62.500 pesetas nominales) .
79 ¡I ~;n metálíco .
38 1', ',' ,íPor usuíructo de caballos, 110. 1l05'65}
I ,¿n cneuuts 1 t' ,---'--11-- ! dí t '.•.'..1' fin ¡,)1 o para compraSuma ! 214.575 17 :. pen lencR¡ deequillo , ...•. 6.843'61
. I 1: ¿1i. sesenta. y un enl..ullos en los cuerpos sin usu-
8ali.das en íd ".1 1.f,!J3 75 ,1 fructuarío responsable y sobrantes ..
1--- I1Oapital queexiste en cada••••¡ 212.681 42 ¡ Total .. •• . . . • •••• •• ••
---------.;-.--....--_......C'~...a""__~_.. - __:.__..;,_.;.... ------...;.-------
Madrid 31 de diciembre de 181l5.
V.O B.O
E! Coronel, 1.er clavero,
Om'EGA
Intervine:
El Teniente eoroneí, 2.° clavero,
. ENRIQUE GARcfA
El Cajero,
RAMÓN IBÁÑEZ OEREZO
IMPRENTA Y Lr.rOGllAI<'ÍA m:L DEPÓSITO llli] LA GUERRA
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